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ВСТУП
Дисципліна «Облік цінних паперів» за освітньо-професійною програмою має статус варіативної компоненти.
Програма навчальної дисципліни розроблена на основі:
– СВО ХНАМГ Освітньо-професійна програма (варіативна компонента) спеціаліста  спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит», 2007. 
– СВО ХНАМГ Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста  спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит», 2004. 
– СВО ХНАМГ Навчальний план  підготовки  спеціаліста спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит» ( денна форма навчання), Харків,2007.
– СВО ХНАМГ Навчальний план  підготовки  спеціаліста спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит» (заочна форма навчання), Харків, 2008.
Програма ухвалена  кафедрою " Облік і аудит" (протокол № 1 від 28.08.2009 та Вченою радою факультету  економіки і підприємництва  (протокол № ______ від __________ 2009 р.)


1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.1.  Мета, предмет та місце дисципліни 
1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни: оволодіння знаннями щодо організації фінансового та податкового обліку цінних паперів, які є специфічним видом активів (майна) підприємства та які обертаються на фондовому ринку.

1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні: технологія обліку сегмента фінансового ринку як багатофункціональної системи, фінансових послуг, суб'єктів та функції фінансового  ринку..

1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця
Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни	Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну
Макроекономіка	Податковий облік і звітність
Мікроекономіка	Аудит фінансової звітності
Бухгалтерський облік	
Фінансовий облік 1	
Фінансовий облік 2	
Економіка підприємства	
Оподаткування підприємств	
Фінанси підприємств	
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